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 What do you know about Australia?
l Austra ian Economy post GFC
l l k Austra ian Rea  Estate Mar ets post GFC
 Question time








Queensland Floods, Jan 2011
Cyclone Yasi, 2011
Black Saturday Feb 2009
W ld Ch i or amp ons
 Cycling –Cadel Evans Tour De France 2011
 Golf –Greg “The Shark” Norman
 Tennis – Samantha Stosur ‐US Open 2011
 Swimming
 Surfing ‐ Kelly Slater 11 times world champion
 Hockey
 Netball
 Cricket
 Rugby Union, Rugby League
 http://www.youtube.com/watch?v=hu2WworIS7A
US is Australia’s 4th largest •
export market
• Free trade agreement between 
A t li   d USus ra a an
• Aust is 5th largest investor in US
• US imports more sheep from 
Australia/NZ than it produces 
domestically
Australia is the only country to •
have served alongside the 
United States in every major 
conflict since WWII

 Federal FEDERAL
Functions Taxes
 Defence
 Tertiary Education
 Customs/border control
 Income tax
 Capital Gains Tax
 Goods and Services Tax
 Flood Levy Social Welfare
 State
 Police
 Medicare Levy
STATE
 Land Tax Schools
 Hospitals
 Utilities
 Transfer duty
 Sale
 Registration of leases
 Local
 Rubbish collection
 Local roads
 Planning
 Mortgage stamping
 Ambulance Levy etc
LOCAL
 Parks/sport fields
 Libraries
 General rates
 Water rates
 Fire levy
 Apparently the first European settlers in Australia drank more 
alcohol per person than any other community in the history of 
mankind. 
 In 1954 Bob Hawke made it into the Guinness Record Book: he 
sculled 2.5 pints of beer in 11 seconds. Bob Hawke went on to 
become the Prime Minister of Australia. 
 The Great Barrier Reef is the largest organic construction on earth  .
 Termite mounds are the tallest non‐human constructions on 
earth. 
 The Salt Water Crocodile is the worlds largest reptile.  They 
normally grow to around 4 metres in length but have been 
recorded up to 7 metres (23 feet).

h l   i l   b   i l GDP 13t argest nat ona economy y nom na
 Main industries:  mining, industrial, education, 
transport, steel, agriculture, brewing/wine and 
tourism.
 AAA International credit rating
 The International Monetary Fund in April 2012 
predicted that Australia would be the best 
performing major advanced economy in the 
world over the next two years
 Mining (15% GDP)
 coal
 iron ore
 diamonds 
China
25%
Other
 gold 
 natural gas 
 Alumina
36%
 Bauxite
 education 
 wine 
JapanUnited  meat 
 wool 
 wheat 
 machinery and 
19%
South 
Korea
India
States
4%
 transport equipment 9%7%
Australia has the world’s largest deposits of silver, zinc, zircon and easily extracted uranium (over 40% of world 
resources). It also has about 10 percent of the world’s gold resources.
Source:  Australian Bureau of Statistics








•“Big 4”  4 pillar banking policy‐
•Australia's banks are the most profitable 
in the world
•Big 4 are all in the top 21 of the World’s 
Safest Banks
•Banks tightly regulated 
•Reserve Bank of Australia and 
Australian Securities and Investment 
Corporation
•Equivalent to your Federal Reserve 
and SEC
•Australian Banks didn’t invest heavily in 
securitised bonds (CDOs)
•Bank credit criteria didn’t allow for sub‐
prime loans in Australia
 Australia has 4 major banks
 “4 pillar policy”
 Top 10 Listed companies on Australian Stock Exchange
 All in Top 20 banks in the world
 Maximum  housing loan 97% LVR
 Bad credit rating from loan default
 Banks tightly regulated 
 Reserve Bank of Australia and Australian Securities  and Investment 
Corporation
 Equivalent to your Federal Reserve and SEC
 Australian Banks didn’t invest heavily in securitised bonds (CDOs)
 Bank credit criteria didn’t allow for sub‐prime loans in Australia
 No 1 performer among the world's advanced economies
1. Timing
 2007 Overheating economy
 March 2008 home mortgage rates ~9.5% cooled the economy 
before it got out of hand
 Leveraged buyout firms, financial engineers and private equity 
raiders only targeted Australia from 2006
Chi2. na
 Huge appetite for raw materials continued to fuel mining sector, 
underpinned employment
  d  2 spee economy
3. Conservative Banking Culture
 Banking crisis in late 1980s and early 1990s
N   i  l     i k t ki o excess ve everage or r s a ng
 Strictly regulated 
No too much Debt4.
 Australia was in surplus pre GFC (money in the bank)
 High interest rates kept financial magicians at bay
 No sub prime loans
 Households at upper end of conservative gearing, but not over
 Investment bankers couldn’t profit form borrowing short 
(cheaply) and investing long for higher returns
5. Warning Sirens
 Govt observed US collapses and acted 
 Consumer sentiment contracted
 Government stimulus packages
G t  t d b k d it overnmen guaran ee an epos s



Source: http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/11/global-house-prices
 Household savings increasing (households 
de‐leveraging)
l Austra ian $, grown against US$ post GFC
 Housing suffering in tourist locations
b l Housing  ooming in mining  ocations
 FIFO to support mining locations
 Money spent in capital cities
 Carbon Tax
Th    h i   h  d       idl   i   l i• ere are ous ng s ortages, ue to a rap y grow ng popu at on
• Strong overseas migration from 2004 to 2007
• Australian household sizes are shrinking
• Lending standards are stricter than in the US
• Mortgage interest rates have been at record lows
• The government has helped first‐time homebuyers, introducing a 
stimulus package in October 14, 2008 ‐ around 1% of GDP ‐ which 
raised the First Home Buyers Grant from AU$7,000 (US$6,419) to 
AU$14,000 (US$12,838) for existing dwellings, and to AU$21,000 
(AU$19,257) for newly constructed homes. However, the FHOG 
reverted back to $7,000 in December 2009.
f Federal ‐ $7,000  hg
 State ‐ $15,000 (Queensland)
l f Deve opers ‐ $10,000 – ree car
 Builder ‐ $5,000 free extras
 Why?
 Construction sector is 3rd largest employer in 
country,
 After education and health???
 Household composition
 2.5 persons per household
 % single person household
 Banks stopped lending to developers
 Still little appetite for apartments
 Some loans for houses
 Limited new supply post GFC
The Lucky Country
S l l t d  t   ith %  l ti  li i  i     t lit  • parse y popu a e coun ry w popu a on v ng n 7 me ropo an
centres/regions
•Strategic military and trading partner with US
•High housing prices (and growing post GFC)
•Avoided recession post GFC due to strict bank lending criteria, government stimulus 
and deleveraging (corporate and household)
•Kangaroos are cute but not cuddly 
LUCKY  
 Classless society – country 
UNLUCKY  
 High housing costs
of middle class
 Strong welfare mechanisms
 Minimum wage $15.51/hr
 High cost of consumables
 Miles from nowhere
 Higher taxes
 Casual loading 22%
 Paid parental leave (18 
weeks pay)
 Workers Compensation
 Strong sense of Community

